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Chambéry – Chemin de la Cassine,
futur pôle d’échange multimodal
Christine Vermeulen
Code INSEE de la commune : 73065
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.871;45.548;5.941;45.616
1 Au nord de l’agglomération de Chambéry, derrière la gare SNCF, la réalisation d’un Pôle
d’échange  multimodal  (parking  souterrain  de  900  à  1 000 places)  a  incité  le  SRA  à
prescrire un diagnostic archéologique. Celui-ci, réalisé sur une surface d’environ 5 400 m2
, n’a révélé aucun vestige archéologique.
2 Les parcelles diagnostiquées, situées au pied de la balme du faubourg Reclus, présentent
un pendage orienté est-ouest dont les altitudes sont comprises entre 268 et 275 m NGF.
3 Selon les données de l’étude géotechnique, le toit du socle rocheux se situe aux alentours
de  250,50 m NGF  dans  la  majeure  partie  de  l’emprise  et  remonte  aux  environs  de
260,50 m NGF dans le quart méridional. Ce socle calcaire est recouvert par des alluvions
fluvio-glaciaires scellées par des colluvions composées de limons argileux contenant des
galets  centimétriques  ou  décimétriques  et  quelques  rares  petits  fragments  de  tuiles.
L’ensemble est enfin recouvert de remblais modernes ou de terre végétale.
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